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Mencermati banyaknya produk impor yang masuk kedalam pasar domestik 
dan kecenderungan konsumen domestik yang lebih memilih produk impor, 
membuat penelitian pada etnosentrisme konsumen perlu untuk dilakukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etnosentrisme konsumen secara 
langsung maupun tidak langsung pada niat beli konsumen melalui persepsi kualitas 
sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini dilakukan di DIY dimana respondennya 
adalah para mahasiswa yang aktif di Universitas Atmajaya Yogyakarta. 
 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemasar domestik untuk 
menciptakan keunggulan bersaing sehingga dapat bersaing dengan pemasar asing. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana dibagikan kuesioner secara 
online dan offline kepada 200 responden yang mengetahui, memiliki, dan yang 
akan membeli produk notebook. Teknik pengambilan data dalam menggunakan 
convenience sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi 
sederhana dan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 16. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa etnosentrisme konsumen 
berpengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung pada niat beli 
produk domestik melalui persepsi kualitas sebagai variabel pemediasi 
komplementer.  
Kata kunci: Etnosentrisme konsumen, Persepsi kualitas, Niat beli. 
 
 
 
 
 
